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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования базовых профес-
сиональных компетенций техников по обслуживанию и ремонту автомобильного 
транспорта через вовлечение в чемпионатное движение «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Исходя из опыта профессионального колледжа, обосновывается 
утверждение, что основу транспрофессионализма специалиста составляют освоенные 
базовые профессиональные компетенции. 
Abstract. The article deals with the formation of basic professional competences of 
car maintenance and repair specialists via the involvement in the competitive movement 
«Young Professionals» (WorldSkills Russia). The article considers that the basic professional 
skills and abilities are the foundation of transprofessional employees. This article is based on 
experience of Nizhny Tagil State Professional College.  
Ключевые слова: базовая профессиональная компетенция, чемпионатное дви-
жение, транспрофессионализм, конкурентоспособность. 
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Динамично развивающийся рынок труда предъявляет вполне кон-
кретные требования к выпускникам профессиональных образовательных 
организаций. Они должны обладать социально коммуникативной, инфор-
мационной, языковой и другими компетенциями. Но, в первую очередь, 
они должны свободно владеть базовыми профессиональными компетенци-
ями, которые отражают современные требования реального производства к 
определенному виду профессиональной деятельности.  
Практика показывает, что выпускники техникумов, колледжей и ву-
зов приходят на предприятия с дипломами, оценками и разрядами, но по 
факту дипломированность и сертификация не подтверждаются. Крайне 
важной является способность выполнения молодым специалистом про-
фильной задачи, которая часто реализуется на очень дорогом и высокотех-
нологичном оборудовании. Уникальную возможность приобрести навык 
работы на высокотехнологичном оборудовании в условиях, максимально 
приближенных к условиям реального производства, обучающиеся колле-
джа по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта получают, участвуя в региональных чемпионатах 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
WorldSkills – это международное некомерческое движение, целью ко-
торого является повышение престижа рабочих профессий и развитие про-
фессионального образования путем гармонизации лучших практик и про-
фессиональных стандартов посредством организации и проведения конкур-
сов (чемпионатов) профессионального мастерства по компетенциям [1]. 
Чемпионатное движение, хоть и не является напрямую образова-
тельной областью, прочно вошло в практику подготовки молодых специа-
листов. Требование привести российские колледжи к мировым стандартам 
подготовки специалистов оформилось уже на правительственном уровне. 
Нормативно закреплен новый формат государственной итоговой аттеста-
ции – демонстрационный экзамен по методике WorldSkills, который поз-
воляет проверить навыки выпускников в реальных производственных 
условиях. 
Именно поэтому практические работы выпускников оценивают неза-
висимые эксперты от отраслевых предприятий, которые знакомы с реаль-
ными требованиями на производстве или в офисе. 
Задания для демонстрационного экзамена действительно трудно 
сравнить с ответами на билеты. В течение нескольких дней студенты вы-
полняют такие же задачи, что и участники чемпионатов WorldSkills. Тео-
рия сведена к минимуму – она лишь подкрепляет действия, которые нужно 
выполнять в реальных условиях на реальном оборудовании. 
Таким образом, решается сразу несколько проблем: объективность 
оценки, её адекватность и разрыв между требованиями работодателей и 
навыками выпускников. В этих условиях выигрывают все. Учебные заве-
дения совершенствуют систему подготовки, студенты отрабатывают навы-
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ки для реального, а не абстрактного сектора экономики, а предприятия по-
лучают доступ к базе квалифицированных кадров, которые отвечают всем 
установленным стандартам. 
Причём компетенции подтверждаются не дипломом с оценками по 
предметам, а Skills-паспортом с перечислением конкретных навыков - ещё 
одним проектом WSR. В нём обозначены модули, которые выполнил сту-
дент. Результаты участника отражаются в графике, в котором также указа-
ны минимальные и максимальные допустимые результаты по стандарту. 
Для того чтобы достичь положительных результатов, необходимо разрабо-
тать методику отбора и подготовки участника. Процесс идет в несколько 
этапов. 
Первый этап – первичный отбор. Наиболее важный параметр для 
будущих участников чемпионата – это желание (мотивация). Желание 
участвовать, профессионально развиваться, а также чётко понимать объём 
временных, эмоциональных и других видов затрат, которые связаны с под-
готовкой и участием в конкурсе. Второй параметр – цели участника по ре-
ализации себя в профессии, кем он себя видит в перспективе. Третий –
 способности к профессии и обучаемость. Если рассматривать профессию 
Маляра по окраске автомобилей - наиболее важной характеристикой бу-
дущего участника, и просто профессионала, является трудолюбие. Если 
технологию и оборудование можно изучить, недостающие навыки освоить, 
то с вышеупомянутым параметром сложнее – он или есть, или его нет. У 
каждого будущего участника должны быть здоровые амбиции, как на со-
ревнованиях, так и профессиональной сфере, умение правильно расстав-
лять приоритеты. Немаловажный аспект – это способность к критической 
самооценке, адекватное отношение к конструктивной критике и умение 
слушать. Это очень важный момент, так как на соревнованиях по стандар-
там WS участник выступает не один, а в тесном взаимодействии со своим 
экспертом, и поэтому во многом именно от умения слушать и слушаться 
эксперта зависит результат. И не последним по важности требованием к 
кандидатам является психологическая устойчивость. Особенность конкур-
са по стандартам WS Iявляется его продолжительность: 12–22 часа в тече-
ние 3–4 дней. Психологическая устойчивость позволяет участнику пройти 
всю дистанцию, не снижая качества работы. На первом этапе рекомендует-
ся отобрать группу кандидатов для обеспечения конкуренции и более про-
дуктивной работы. Делать ставку на одного кандидата на первом этапе ка-
тегорически нельзя. 
Второй этап – знакомство со стандартами WSR и технической до-
кументацией. Стандарты WSR подразделяются на несколько разделов, где 
расписано, что участник должен знать, понимать и быть в состоянии де-
лать. Необходимо изучить регламент чемпионата, кодекс этики и техниче-
скую документацию. 
Третий этап – тренировочный. Педагогическое наблюдение и со-
провождение осуществляется на нескольких уровнях: 
1) анализ способностей кандидатов; 
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2) составление профиля умений и навыков; 
3) составление индивидуального плана подготовки кандидата; 
4) тренировочные мероприятия; 
5) контроль результатов; 
6) отбор основного кандидата для участия в предстоящем чемпио-
нате. 
По чётко прописанным модулям разрабатывается концепция подго-
товки, технология и порядок выполнения, проводится отработка умений, с 
начала по отдельным элементам, а затем полностью. 
Изучаются критерии оценки и выбирается тактика набора баллов с 
учетом индивидуальных профессиональных и психолого-физиологических 
особенностей обучающегося. Работа в этом направлении ведется парал-
лельно с технической подготовкой и состоит в доскональном изучении 
оценочной схемы и формировании умения расставлять критерии по степе-
ни важности, в том числе в стрессовых ситуациях. Например: при оконча-
нии времени на полировку детали, чтобы заработать большее количество 
баллов необходимо представить эксперту тот объем работы, что уже вы-
полнен. В противном случае потери составят большее количество баллов. 
В структуре подготовки важнейшей составляющей становится психологи-
ческая подготовка. Специалисты проводят тестирование внимания, памя-
ти, стрессоустойчивости, а затем уже по индивидуальным программам 
проводят систему тренингов. Эффективность такой методики подготовки 
участников чемпионата подтверждается призовыми местами студентов 
колледжа, их серебряными медалями на региональном чемпионате «Моло-
дые профессионалы» (Worldskills Russia) в Свердловской области в 2017, 
2018 годах. 
Стандарты Worldskills прочно входят в образовательный процесс 
колледжа. Это требование времени, так как они обеспечивают интеграцию 
образования и производства, соответствуют базовым профессиональным 
компетенциям, которые должны быть сформированы у выпускников и ко-
торые обеспечат их конкурентные преимущества, быстрое трудоустрой-
ство. Не владея базовыми профессиональными компетенциями, невозмож-
но быть професионально мобильным, быть способным осваивать новые 
профессиональные области. Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк в своих публикаци-
ях по транспрофессионализму справедливо отмечают, что основу транс-
профессионализма личности составляет его профессиональная компетент-
ность, и в первую очередь, – базовые профессиональные компетенции [1]. 
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